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Penelitian yang berjudul â€œKeterampilan Mengajar Guru Praktikan Fisika SMPN Se-Kota Banda Aceh Semester Genap Tahun
Ajaran 2012/2013â€• ini mengangkat masalah bagaimana keterampilan mengajar guru praktikan Fisika SMPN se-Kota Banda Aceh
semester genap tahun ajaran 2012/2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan mengajar guru praktikan Fisika
SMPN se-Kota Banda Aceh semester genap tahun ajaran 2012/2013. Populasi penelitian ini adalah seluruh guru praktikan fisika
yang berada pada sekolah mitra SMPN se-Kota Banda Aceh semester genap tahun ajaran 2012/2013. Berdasarkan jumlah populasi
tersebut ditetapkan sebagai sampel 14 guru praktikan fisika pada SMPN se-Kota Banda Aceh semester genap tahun ajaran
2012/2013 pada sekolah yang berbeda-beda. Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.
Pengumpulan data dilakukan dengan mengobservasi guru praktikan mengajar oleh peneliti dan guru pamong selama 3 kali
pertemuan dan nantinya akan dirata-ratakan menjadi 1 data. Hasil analisis data menunjukkan bahwa  keterampilan mengajar guru
praktikan Fisika di SMPN Kota Banda Aceh untuk semester genap tahun ajaran 2012/2013 masih rendah atau masih dibawah  65%
